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Afio de 1857. Tlerriea 87 de Marzo. 1fAmero S7 . 
DE LA 
plhlkreMfe periódico oficial «.los Lunes, Miércoles y /V^ernesfiSe. snscríbe en la. Redacción :cálle' de tn Candnisa Vici'a .ndmero 6 .ai. precio de 100-ra, por -un-' año,- 60* por-seis 
• y SU al trimestre. Cada ejemplar dos, rculcs;*Es ¿Je'cucnl'idcl ediior^cl^pago dcl-timlirc y distribución '¿'.domicilio; Los anuncios á 60 céntimos cada, linca para.... • \ 
los suscritores y a, real. para.l.os quo no lo -scaní ' , '. : . 
ABTICÜLO DE OFICIO. 
Del Gobierno de la Provincia. 
-: KCM. 183; ~ 
VIGILANCIA. : 
Los Alcaldes constitucionnlcs, destaca-
mentos dé: la: Guardia civil, } demás de-
¡lendientés do este Gobierno procurarán 
efectuar la captura de- Eustaquio Villa • 
nueva Angulo, confinado ;dcl presidio.de 
la caifétcrá''de Vigo, de donde se ha t i - -
gado él dia S'del comentó'.'Si fuese habi-
do, setS piiésto con todá seguridad á dis-
posición del Sr. Gobernador de Zamora,. 
yaleCpctose espresán su^seftaí ¿ conti-
nuación.' Le'dn 23 de Méito de 1857.=* 
Igriáció Méndez de Vigb. ' 
FUiaam'de ñ t s í a j u í o V tUimt ta Angulo. 
Natural de la Puebla de ^Imoradiel, 
proviiicia de Toledo, hijo de Manuel y de 
TomasaÍ Angulo, oficio jornalero, estado 
casado, edad 29 ailos, polo y cejas casta-
ñus, ojos pardos, nariz regular, boca y 
barba id.¿ cara regular, color sano, es-
tatura 5 pies' 2 pulgadas; seílas particu-
lares, tina cicatriz cu la parte derecha de 
la cara junto la boca. 
Estados Mayares de Plazas en igual caso 
que lo.; activri^podráii tainbieú "dirigir sus 
instaucias que. y . E . cursará á este Mi-
nisterio.» ' I ; _ . i 
1 :Lo, que de órden del Excjñoí'íjr: Ca-
pitán general, si^puMica "éifíi^j ficberoi 
de este dia ihsert&ndose en los;Bolet¡nes 
oficiales de las trovincias de 'éste -distrito 
para que Hcgantio é noticia de todos los 
gefes y oficiales existentes ed di, puedan 
los que gusten bromóver sus solicitudes 
por . los conductos correspondibrites. = 
Él Brigodier Gefe de E . M. , ¡osé R. 
llakcnua. " ', ' ' 
Capilania general de Castilla la Vieja ' 
E l Excmo. Sr. Ministró de la Guerra 
con feclia 11 del actual dice al Excmó. 
Sr. Capitán general de este distrito lo 
que sigue. 
«Excmo. Sr.:—Coii ésta fecha digo á 
los Directores é Inspectores generales de 
las armas é Institutos del ejército lo que 
sigue.—Si algunos Jefes ú Oficiales del 
arma que V. E . dirige, ya'pertenezcan á 
los cuerpos, ya se hallen de reemplazo ó 
en otra situación estando bien concep-
tuados,, desearan obtener empleos en la 
Hacienda, pública ó en las Comandancias 
6 Ayudantías de presidios, proporciona-
dos al sueldo de que gozan, puede V . 13, 
cursár sus instancias con remisión de sus 
hojas de sen-icios y de sús biografías á 
fin de que examinadas por el Ministerio 
de mi'cargo, se dirijan al de Hacienda ó 
Gobernación'para que con oportunidad y 
según su mérito y circunstancias puedan 
tenerse presentes.—lie Real órden lo 
traslado á V. E . para que lo haga saber 
en la órden general y en los Boletines 
oficiales de las provincias comprendidas 
en el distrito de su cargo, añadiendo que 
los Oficiales retirados y los escedentes de 
ADsnxisrn.iciON PIUNCIPÍL 
de Haá f Ja fiblica de ta froi¡nda .de. 
León. 
Bepartimiento de contriiución Territorial 
Aprobadoipor la Exctna. Dipiitacion 
provincial el del cupo del presento año, 
al darle publicidad esta Administración, 
después de haber distribuido los recargos 
autorizados legalmente, ha creído opor-
tuno reproducir á los Ayuntamientos las 
advertencias siguientes, hechas en i-.nos 
anteriores con el fin do que el reparti-
miento individual se ejecute con la debi-
da regularidad y se presente acompañado 
de los documentos prevenidos por ins-
trucción y órdenes vigentes. 
1.* Los repartimientos originales se 
formarán en papel del sello 4." según se 
ha practicado cu los anos de 18S5 y 86 y 
sus casillas se arreglarán al . modelo nú-
mero 1." circulado en el liolctin oficial, 
de 1." de Diciembre de 1854 núm. 143, 
con la única variación de suprimir la úl-
tima casilla de la derecha y en su lugar 
adiccionar otros dos: en la 1.' so incluirá 
lo. que han pagado los contribuyentes por 
cuenta del primer trimestre de este ano 
y en la 2.' lo que queda liquido para sa-
tisfacer en los tres restantes por:iguales 
partes; teniendo especial cuidado de su-
mar esactamentc todas la columnas y que 
su total guarde conformidad con tas can-
tidades señaladas al Ayuntamiento y 
puestas & la cabeza, del Tepartimiento. 
Con este original se remitirá una copia 
á la letra cstendida en papel de oficio; y 
al final de los mismos repartos y sus co-
pias ha de constar precisamente el resú 
raen de los contribuyentes clasificados se 
guu el modelo núm. 2.' inserto en el ci-
tado bolct¡ii;dc 1.* de Diciembre; otro 
resúmen de lo» pueblos del distrito en 
que se esprose con separación de concep-
tos la riqueza imponible de cada tino y la 
parto de contribución y recargos que 1c 
. hVtocado; y por últhi'o una relación'no-
minal, de ios cóntrilinyentcs á [qujehéí 
"pórídejar <ic serlo bste aiio haya que dó-, 
'.'volver lo qün en: concepto de tales se les: 
liúbicrc exigido á buena cuentii en el 
' primer trimestre del mismo. 
S." Acompañará á los repartimientos 
el amiliaramicnto de la riqueza imponible 
redactado según el modelo unido á la 
circular de 19 de Julio do 188S,,IloIctiii 
húm. 88, referéntes solamente á aquellos 
Ayuntamientos.á quienes se ha reclama-' 
do este docurnehtó, j ' íio lo lian remitido 
sin embargo de las reiteradas órdenes de 
esta Dependencia.':' 
S." Los espresados* repartos y 'amillo-
ramientos podrán estenderse en papel 
impreso y rayado, según se acostumbra 
¿m esta provincia,\si bien con la. obliga- • 
icjoB.de unir.el correspondicnlOí sellado 
itiultiizado, y cotí fia espresion del docu-
mento que sustituyo.,; ¿ 
4.' No se admitirá ningún reparto ni 
amiliaramicnto íque comprenda mehór'rl'-V 
queza imponible que .la figurada por la 
Administración; ni si el cupo de contri-
bución sin recargos escode del 14 por 100. 
de la misma según, lo dispuesto por ór-. 
den de la Dirección general do contribu-: 
cienes de 8 del actual, á no ser que á 
dichos documentos ncompnne la reclama-
ción cstraordinaria de agravio en los tér-
minos que previene otra órden do dicha 
-Dirección de 12 do Diciembre do 1880.' 
8.' Ningún Ayuntamiento podrá re-
partir para gastos municipales mayor 
cantidad que lo que importa el 10 por 
IDO del cupo do contribución que va se-
ñalado en el reparto; sin perjuicio do qué 
los que necesiten mayor recargo con esté 
objetólo soliciten en:lostértuinos qué 
•proviene el art. 10 del Ucal decreto dé 
4 del actual y Real órde» de 9 de Mayo 
de 1881; pero si no necesitasen cantidad 
alguna para dichas atenciones, ó la J 
necesitasen fuese menor que la dcsignn-
dn-dejarán de incluirla por entero en el 
reparto individual, ó solo incluirán la 
parto que necesitasen con arreglo á la 
órden de 20 de Octubre de 1883. 
6. * Tanto en los repartos, como en 
los ámillaromientos se incluirán sin omi-
sión alguna los bienes de propios y co-
munes de los pueblos, y los derechos per-
petuos impuestos sobre fincas inmuebles, 
siempre que los productos de unos y'otros 
se destinen á cubrir las cargas municipa-
les/ según lo prevenido en la Real órden 
do 12 Mayo de 1881.; 
7. " La numeración de vecinos y fo-
rasteros en los precitados documentos 
será correlativa y sin interruccion para 
todos los pueblos del Ayuntamiento ó 
distrito municipal. 
8. " No se .considerarán hacendados 
forasteras los' vécinós' do ún ' pueblo res 
poeto' dé los biches que' pbscón eh otro 
del mísiiió A júñtaiiiicrito,- y sí únicamen-
te so tétidrán pbr'folés los contribuyen-, 
tes qüé tienen su vecindad fuera del tér-
mino del distrito nramcipál. 
9:'*' Lbs hacendádos forasteros se co¿, 
locarán al último del reparto y amillara- . 
miento espresando el pueblo de su ve-, 
cindad ó residencia y el.en que radican 
las fincas porque contribuyen.... , 
10j*, So señalará siempre la riqueza -
imponible qiic .posee cada propietario y, 
la cuqtV de cóntriliución que le corres-
ponde; aún cuando los colonos estén obli- ¡ 
gados por 'un contrato particular á satis-
facerla. ' ' * ' ' • ] ' ! " " '' 
11 ; Se aMmpa'iíaril 'al repartimiento. 
el rcsúmcti, ilp iafríqum imponible de 
todo él distrito mumcipol arreglado nú-
mero.3.",circtiladó cii el Bplétin tío 1.' 
de'Di'cjcmbrc de Í884Í núm,, 1.43¡^y la» 
nota 'de las. reclamaciq'ftes. particulares dü; 
agravió que. á fps Ayuntamientos se hu-
biesen presentádo] según el modelo cir-
culadp.en 22.de Nóvicnibrc de 1852, Bo»'-
letiñ núm. l i ó 
12, ' Al ánunciárse el plazo para'oír 
do agravios, y con el fin do evitar su re-
producción, los Áyuntámicnlos y Juntas 
periciaies tendrán muy presentes las pre-
venciones contenidas en los ártículos des-
de el 11 a| 28 inclusive de la circular da 
8 de Setiembre de 1848 inserta en el Bo-
letín núm. 114 do 22 del mismo mes y 
año. A estos nnuncios se jes dará la roa-
yor pjiblicidaá y so insertarán en el Bo-
Ictin oficial de la proviiitia para que 11c-
gucánoUcia de los Imcéndados forasteros; 
y esta circunsíancia ha de constar en la. 
certificación qué se cstiendá al pie del. 
repartimiento, espresiva dé haber oido y 
resuelto las rcclamácioncs de agravio qi •• 
se hubiesen presentado, durante la espo-
sicion al público, del reparto y amillura-
mieuto; acompañando todos los espedien-. 
tes instruidos con éste motivo ó la nota 
mencionada en la advertencia anterior. 
13. ' Se unirá al repártimiento el nú-
mero, de recibos de talón que se conside-
ren necesarios para cada uno de los tres 
trimestres restantes del año, llenos sus 
talones en la forma que previene la cir-
cular de 14 de Noviembre de 1853, Bo-
letín núm. 139; y se encarga muy pw-
ticularmcnte á los Srcs. Alcaldes consti-
tucionales que vigilen con efleacia este 
servicio teniendo presente las prevencio-
nes comprendidas en otra circular de 22 
de Mayo de 188S inserta en el Boletín 
núm. 65. 
141* Los Ayuntamientos' tendrán en-
tendido que lio se accederá al abono del 
importe dé las partidas ifallitlas qué pue-
dan resultar en el presente año según lo 
dispuesto en la citada orden de 12 de Di-
— 2 — 
cicmbrc de 18'óü, sino presentan en esta 
Administración los repartos y nmillara-
micntos antes del dia 15 de Abril próxi-
mo venidero, ó antes si fuere posible por 
lo adelantado de la ¿poca; pues en otro 
caso se espidirán comisionados que posen á 
formar y recoger dichos documentos pa-
gando sus dietas con arreglo ú lo preve-
nido én la orden de 1.' de Mayo de 1850 
los concejales y peritos repartidores. 
15.' Persuadida esta Administración 
de la facilidad con que debe ejecutarse el 
repartoindividual.pues que los Ayunta-
mientos y juntas periciales deben tener ya 
terminados los amillaramientos que han 
de ser su base, está decidida á. ño admi-
tir ningún repartimiento que no venga 
acompañado de los estados y documentos 
á que se contraen los advertencias ante-
riores; y si los presentasen después del 
precitado termino de 15 de Abril, exigirá 
esta dependencia por los medios egecu- ' 
tivoscon que las instrucciones la facultan I 
qoe los concejales y peritos repartidores I 
en sú caso satisfagan mancomunadamente j 
de su peculio el importe de los trimestres I 
que se devenguen, según el artículo 46 ¡ 
defReál decreto de 23"(féJIayo:del815. • 
Espero confiadamente que el celo y eli-
cacia de las corporaciones municipales, 
me evitarán el disgusto de impetrar del 
Sr. Gobernador de la Provincia las me-
didas coactivas que se consideren necesa-
rias para que se Heve á efecto este inte-
resante servicio en el plazo prefijado. 
León 21 de Marzo de 18ü7.=LuisRoiucm 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE L A PROVINCIA D E LEON. 
REPAIITIMIEMO yac forma la mima de 7.266,000 rs. que por conlribucion territorial cultivo y ganadería lian correspondido á esta provincia en el presente' año ífel857, con 
t x p m ü m i t los recargos ouíorisorfos legalmente según lo dispuesto en Beal M e n de 4 del á c l u d . ' 
PARTIDO DE U C l f l I i L . 
Acebedo 
Algadcfc 







Boca do Hucrgano 
Boüar 
Buron 
Bcrcianos del Camino 
Buslillo del Páramo 
Cabreros del Bio 
Cabrillancs . . . . ; 
Callada 
Campazas 











Castrillo y Yelilla.. 
Cea . , 
Ccbanico. 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar..'. 
Cimancs de la Vega 
Cistierna. 
Chozas de abajo..." 
Corbillosdc los Oteros. 
Cubillas de Rueda 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Destrlana 
Escobar. 
E l Burgo 
Fresno de la Vega 




Gordaliza del Pino 
Gusendos 
Gradefes 
Grajal de Campos 













La Vega de Almanza 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Murías de I'nrcdcs 
ífalallana de Vcgaccrvcra 
Mansilla Mayor 
Oseja de Sajambrc 
Onzonilla 
Otero de Esearpizo 
Pajares de los Oteros 
l'alacios del Sil ' 
Palacios de la Valducrna 
l'oblailura de Peloyo García . . 
Pola do Cordón 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrcy 
Prado ó Villa de Prado 
Prioro 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana de Raneros 
Quintanilla do Somoza 
Itabanal del Camino. 
Itcgucrás de arriba y abajo... 
Itcnedo 
Reyeró.. 
Requejo y Corús 
Riailo 
Riego do la Vega 
Ricllo . 
Rioscco dé Tapia : 
Rodiezrao 
Robledo de la Valducrna 
Roperuelos.. ; 
Sariegos '. 
Saeliccs del Rio 
Sahagun.....' 
Salomón 
San Andrés del Rabancdo 
San Adrián del Valle... , . . .;.. . 
Sta. Colombá de Curuciio 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta. Cristina .'. 
SanCristóral de la Polantera., 
San Esteban de Nogales........ 
Sta. María del Páramo 
Sta. María do Ordds.... 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas , , 
San Midan..; 
Santiago Millas 
Santivafiez dé la Isla 
San Pedro dé Berclanos 
San Justo de la Vega 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmancs 
Turcia... 
Truchas 









Val de San Lorenzo 
Valdesogo de abajo 
Valdcrrueda , 
Val de Samario 
Valvorde del Camino 





Vegas del Condado 












Villanuova de Jamuz 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lago do Carracedo.. 




I-uranio del Sil 
l'nroda S e c a . . . . . . . . . 
l'era 
Vonferrada 





S. Eslelmn de Yalduera. . . . 
S, Cleiueuto do Yaldue?.a... 
Toreiio 
Trabodülo 
Toral de Mcrajv 
Vega de Espinarcda 
Vega de Yalearcel 
Valle de Finolledo 
Villa de Canes 
Villafranca 


















































Partido de la capital 42 .7Í7 ,630 





















































































































































































































































































































Por úrdén de la Dirección general de contribuciones do 10 del corriente so ha dispuesto que no so repartiese dios Pueblos por fondo supletorio mas que el déficit que re-
sulte hasta completar el 1 por 100 del importe del cupo rebajado lo consumido en pago de indemnizaciones y partidas fallidas, y por consiguiente lijos Ayuntamientos que 
nada lian gastado en estas atenciones, nada se les exije por fondo supletorio, permaneciendo en depósito el del oilo próximo pasado. 
¿os Ayuntamientos que ó continuación se espresan han gastado en cubrir partidas fallidas ademas del 1 por 100 las cantidades siguientes. 
Calzada del Coto, . 
Castrocontrigo. ' . 
León.. . . . . 
Mansilla de las Muías. 











TOTAL. 4,860 06. 
Por cuya razón so les exije cn,él presente reparto ademas del 1 por 100 el espresado déficit que ha resultado en 185G,segiin liquidación practicada y ptiblicad.i en el M"-
- • • • — " • de 1857.=EI Administrador, Luis Romero.=El OOclal 1.'Interventor, Gabriel Torreiro. let'm oDcial de 23 de Enero último uúni. 10. Leen Marzo 21  1 
/ i i i j imila de I ) . Josc Carlos Esrokir, 
